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つくば市）で行った．施設は軒高 5.1 m，面積約 2,500 
m2 のフェンロー型ハウスであり，ハウス屋根の被覆資












種苗）’，‘AEGEAN’（Enza Zaden 社），‘系統 PF14’，
‘系統 PF15’，‘系統 PF16’，‘ハウストップ’（以上タ
キイ種苗）であった．これらの品種を 2011 年 9 月 21
日に播種，同年 10 月 14 日に定植した．上記実証拠点




さは約 45cm），誘引ワイヤは床面より 205cm に設置し
た．栽培は株間 15cm，2 条振りわけで行い，条間は






日後までは屋外日射が 0.8 kW∙m-2 以上の場合に，定植








冷却した．CO2 濃度は，午前 10 時まで生ガスを導入す
ることにより付加し，2011 年 11 月までは 650μmol・




果実の収穫は 2012 年 3 月 2 日から 4 月 16 日にかけ





























ウスで 17.6 であり（図－ 1 上），大きな差はなかった．
一方 CO2 濃度は，慣行ハウスは平均で 402μmol・mol-1
　　図－ 1　ハウス内の気象環境の差異
　　上図：日平均気温，下図：日平均 CO2 濃度
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なのに対して，多収ハウスは 559μmol・mol-1 であり約
1.4 倍の濃度であった（図－ 1 下）．多収ハウスの CO2
濃度は日平均では 559μmol・mol-1 であったが，1 日の間













最 低 は‘ 桃 太 郎 ヨ ー ク ’ の 3.6mL/h， 最 高 は，


















　図－ 2　異なる環境における NFT 栽培トマト収量の
　　　　品種間差違
　■：多収制御，□：慣行制御










間が 3 月 15 日～ 5 月 15 日の 10 時～ 17 時の間で，CO2














今回の栽培期間は約 6 ヶ月であり，栽植密度 5.13
株・m-2 で，1 年間で 2 作実施し，同様の収量が得られ
たと仮定すると，慣行栽培で 5.5 ～ 11.7kg・m-2，平均













収 / 慣行）を計算したところ，桃太郎系品種が 1.5，オ
ランダ品種以外の他の非桃太郎系品種が 1.3 であったの



































図－ 5　トマト地上部重 (A) および総収量 (B) と出液速
度との関係
●：多収制御，○：慣行制御
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Katsumi Suzuki, Satoru Kimura and Shogo Tamura 
Summary
　The average yield of 16 tomato cultivars was 40% greater under high-yielding conditions (including extension 
of CO2 enrichment and appropriate humidity control) than under conventional NFT conditions. The highest-
yielding cultivar was CF Momotaro J, which gave 20 kg m-2 under year-round cultivation. High-yielding 
environmental controls must be introduced into Japan to give the high tomato yields seen as in the Netherlands. 
Under low-truss nutrient ﬁlm technique (short-term cultivation), root activity was signiﬁcantly higher under 
high-yielding conditions than that under conventional conditions, but the correlation between yield and bleeding 
rate on each cultivars was not so high. These results suggest that the contribution of root activity to yield in 
short-term cultivation was lower than in long-term cultivation on the previous report. Therefore, this suggests 
that an increase in the amount of matter assimilated is the primary factor associated with high yield in short-
term cultivation.
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